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9 30) 1 2・23
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0昭和52年度科学研究費補助金（奨励研究（ B)) 
の研究 計画調書の提出期聞を定める件（文部
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学 内 規 則
富山大学構内交通対策委員会規則の制定
富山大学構内交通対策委員会規則を次のとおり制定する。
昭和51年 1 2月17日
富山大学構内交通対策委員会規則
（設 置）
第1条 富山大学に富山大学構内交通対策委員会（以下「委員会Jという。） を置し
（目 的）
富山大学長 林 勝次
第2条 委員会は 学長の諮問に応じ 構内における交通安全， 騒音防止等交通問題の基本的方針を審議 し， 必
要な対策を講ずるものとする。
（組 織）
第3条 委員会は， 次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1） 各学部 及び教養部の教官 各2名
(2) 附置研究所の教官 1名
(3）経営短期大学部の教官 1名
(4） 保健管理センタ一所長
(5）附属図書館長
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(6）学生部長
(7）事務 局長
学 報 第171号
2 前項第 1 号 から第 3号までの委員は， 当該部局の長（経営短期大 学部にあっては主事） の推薦に基づき学 長
が命ずる。
3 第l項第 1 号 から第 3 号までの委員の任期は． 2 年とする。 ただし． 補欠の委員の任期は前任者の残任期間
とする。
（委員長）
第4条 委員会に委員長を置き， 委員の互選によって定める。
2 委員長は， 会議を招集しその議長となる。 ただし， 委員長に事故あるときは， 委員長があらかじめ指名した
委員がその職務 を代行する。
（議 事）
第5条 委員会は， 委員の 3分の 2以上の出席により成立し， 議事は， 出席委員．の過半数をもって決する。 ただ
し， 可否同数のときは議長がこれを決する。
（ 幹 事）
第S条 委員会に幹事 を置き， 次に掲げる者をもって充てる。
( 1）庶務 部長
(2) 経理部長
( 3) 施設課長
( 4) 学生部次長
2 幹事は委員会に列席し， 意見を述べることができる。
（意見の聴、取）
第7条 委員会が必要と認めたときは， 委員以外の者の出席を求めて意見を聴取することができる。
（庶 務 ）
第8条 委員会のf庶務 は， 経理部主計課において処理する。
附 則
この規則は， 昭和51年12月 17日から施行する。
富山大学入学試験管理委員会規則の一部改正
富山大学入学試験管理委員会規則の一部を改正する規則jを次のとおり制定する。
昭和52年 1 月28日
富山大学入学紙験管理委員会規則の一部を改正する規則
富山大学長 林 勝次
富山大学入学試験管理委員会規則（昭和36年 9 月 8日制定） の一部を次のように改正する。
この規則中「および」を「及びjに， 「またはjを「又は」に， 「おく」を「置くjに， 「ならびに」を「並
ぴに」に， 「おきjを「置きJに， 「あてる」を「充てるjに改める。
第3条中第4号を第 5 号 に改め， 第 3号 の次に次の一号を加える。
( 4) 保健管理センタ一所長
附 則
この規則は， 昭和52年 1 月28日から施行する。
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昭和51年度第8園評蛾会(12月17日）
ζ審職事項〉
学
議
(1）富山大学構内交通対策委員会規則について
昭和51年度第g固評議会（ 1 月28日）
人
事
報 第171号
〈報告事項〉
( 1 ）昭和52年度国立学校特別会計予算内示について
C審鼠事項〉
異
( 1 ）卒業式，入学式について
( 2 ）富山大学入学試験管理委員会規則の一部改正につ
いて
( 3 ）昭和52年度富山大学学生募集要項及ぴ富山大学案
内の追加について
動
異区 動分l｜ 発令年月日 氏 名 発令前の所属官職 異 動 内 t信、'I- ｜発 令者
51. 12. 1 道 端 務
採用I 51. 12. 6 I中島節子｜
51 12. 20 I増山厚子
昇任I si. 12 1 I長谷川 淳 助手（工学部）
任官I s2. 1 1 I吉 崎 歳 光 技能異（経理部経理課造園手）
講一特�）
｜
富同長
事務補佐員（薬学部d期間51. . 6 
) ～52. 3 . 31 
II （教養部d期間51.
) ～52. 2 . 18 
講師（工学部）
文部技官
II 
｜富山大学長
｜富山大学長
退職I 51 . 12. s I増山厚子1事務補佐員（教養部） I si. 12. 4限り退職 ｜富山大学長
学 内 諸 報
海 外 渡 航 者
氏 名｜所 属｜官職｜渡航の種類 渡 航 先 国
オ
デイ
ラ ，
，
ンデ
イ
ダ ン
タ
，イギクリス，
ウ
西ェ ド篠原 恵子｜教育学部｜助教授｜海外研修旅行 ツ マ－ ,:J.. ー
ン， リア，フランス
公海上（西部北太平洋，市川 敏弘！薬学 部｜助 手｜外国出張｜
東部インド洋，南支那海）
永田 英正｜文理学部｜教 授｜海外研修旅行｜中華人民共和国
小黒 千足 ｜ 文理学部｜教 授 ｜ 外国 出 張｜ アメ リ カ
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欧州 各国 にお け る幼児教育事情 51.12.16 
の視察研修 52. 1. 3 
域東部の生
イ物ン群ド洋集
及
に関び東す南る総ア合ジ的ア研
海 51.12.21 
究 52. 3. 15 
51.12.27 
学術交流及び学術資料の蒐集 52. 1.18 
吾研
K
雇売T面コをP扇テンa丙キmト丙サロ博吾 ス士画ル・ と
商にテ二行
百聞YヲF
ルす
た大
ンる
め
共学ユ同
ウ
P
52. 1. 4 
52. 6. 30 
昭和51年12月・52年 1 月号 学
職
貝 消 息
く新任者〉
文理学部
議 師 道端 薦
薬 学 部
事務補佐員 中島 節子
く改 姓〉
教 聾 留
事務補佐員 横田 明美 (I日姓 北村）
く住所変更〉
文理学部
教 授 長沼忠兵衛
教育学部
助 教 授 藤森 勉
経済学部
教 授 瀧 好英
工 学 郵
教 授 字佐美四郎
助 教 授 鴫尾 一郎
教 養 部
事務補佐員 横田 明美
附嵐図書館
文部事務官 岩永 晴雄
主
要
日
誌
51年
12月 3 日 第 6 回事務協議会
6～7 日 昭和51年度厚生補導担当教官研究 会（於
黒部荘）
7 日 昭和51年度国立大学入学主幹及び入学試験担当
課長会議（於 東京医科歯科大学）
8日 PB X取扱者講習会（於 富山商工会議所）
9日 高等学校と大学との懇談会
13日 学務係長会議
報 第171号
15日 会計係長会議
17日 第 8回評議会
52年
1 月 7～13日 昭和52年 1月学生集団スキー講習会（於
志賀高原プナ平スキー場）
14日 国大協第 3 ・第 4常置委員会（於 東京大学）
20日 学園ニュース編集委員会
24日 富山大学公務員宿舎委員会
昭和52年度入学試験管理委員会
庶務係長会議
25日 廃水処理委員会
28日 第 9 回評議会
31日 昭和51年度国立大学学生部長会議（於 虎ノ門
共済会館）
学 部
51年
12月 1 日 人文学部創設準備部会
理学部創設準備部会
文学科懇話会
8日 教授会
人事教授会
人文学部創設準備部会
選考委員会（解析学）
15日 人文学部創設準備部会
選考委員会（英語学）
18日 各学科専攻科授業終了
22日 教授会
真率会役員会
52年
1月10日 各学科専攻科授業開始
会計事務内部監査
12日 教授会
人事教授会
選考委員会（哲学史）
21～27日 文学専攻科・理学専攻科入学願書受付
26日 教授会
文学科教官会議
真率会総会
27日 選考委員会（哲学史）
｜教育学 部｜
51年
12月 8日 教育実習委員会
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14 日 附属学校運営 委員会
15日 人事教授会
20日 附属幼稚園終業式
22日 教授会
教務委員会
附属中学校終業式
24日 附属小学校終業式
附属養護学校終業式
25日 授業終了
52年
1 月10日 授業開始
11日 会計事務内部監査
附属中学校 第 3 学 期始業式
附属養護学校第3 学期始業式
12日 附属小学校 第 3 学期始業式
13日 附属幼稚園第 3 学期始業式
14日 附属学園五般会総会
19日 予算 委員会
人事教授会
20日 教育実習運営協議会
学 報 第171号
5 1年
12月 8 日 教授会
13 日 教務委員会
16日 薬学部・研究所合同教授会
人事教授会
17日 助手会との懇談会
20日 共同利用研究 施設管理義置運営 委員会
人事教授会
25日 授業終了
27日 薬学部・研究所連絡会
52年
1 月14日 会計事務内部監杢
17日 授業開始
18日 教授会
25日 薬学部・研究所連絡会
27日 人事教授会
21～29日 昭和52年度附属学校入学願書受付
25日 教務委員会 ｜工 学 部 ｜
呉山会役員会
26日 教授会
51年
12月 8 日 第 5固人事教授会
第12回教務 委員会
第11回教授会
18日 授業終了
23日 日本海経済研究所運営 委員会
27日 第 6 回人事教授会
52年
1 月10日 授業開始
11日 第 7固人事教授会
12日 財務委員会
13日 会計事務内部監査
19日 第13回教務委員会
第 8 回人事教授会
第12回教授会
24～31日 経済学専攻科入学願書受付
25日 第14回教務委員会
26 日 服務関係事務調査
第 9 回人事教授会
51年
12月3 日 会計事務内部監査
6 日 事務連絡会議
8 日 研究科 委員会
補導委員会
10日 北陸信越地区連合大学院 委員会
18日 授業終了
20日 事務連絡会議
52年
1 月 6 日 事務連絡会議
10日 授業開始
12日 教授会
研究科 委員会
18日 会計事務内部監査
22～28日 大学院工学研究科第二次募集願書受付
26臼 第二次試験のあり方検討会議
28日 服務関係事務調査
51年
12月 8 日 教養部改革小 委員会
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15日 教授会
教授のみの教授会
22日 教授会
教授のみの教授会
25日 授業終了
52年
1 月13日 授業開始
19日 教授会
2 0日 会計事務内部監査
31日 服務関係事務調査
予算委員会
教務委員会
｜和漢薬研究所｜
51年
12月 6 日 会計事務内部監査
16日 薬学部・研究 所合同教授会
2 0日 共通機器委員会（於 薬学部）
21日 第12 回教授会
27 日 薬学部・研究 所連絡会
52年
1 月18日 第13回教授会
24日 会計事務内部監査
2 5日 薬学部・研究 所連絡会
｜戸属図書館｜
51年
12月3 日 事務打合せ会
52年
1 月6日 事務打合せ会
14日 事務打合せ会
2 5日 会計事務内部監査
｜経営短期大学部｜
51年
12月7日 教授会（第11回）
23日 授業終了
52年
1 月10日 授業開始
11日 教授会（第12 回）
学
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報
27日 第 3 回入試委員会
会計事務内部監査
31 B 服務関係事務調査
第171号
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